




















































図 1. ランダムドット 





































図 3. 相似変換（拡大） 
図 4. 銀河を表す 3つの●印 
図 5. 中央の銀河を中心とした宇宙膨張 






































うなパターンは Glass pattern と呼ばれている． 
L. Glass, Moiré Effect from Random Dots, 




1980 年 6 月号 pp.118-124. 
3) 西山豊「不動点を見せる」数学セミナー，41
巻 2 号（2002 年 2 月）pp.14-18. 
4) Yutaka Nishiyama，An Elegant Solution for 
Drawing a Fixed Point, Int. J. Pure and Applied 
Math. 78 (2012), pp.363-377.  
 
